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Abstrak 
 
 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi belajar 
menulis melalui metode Mind Mapping di kelompok A TK Aisyiyah Bustanul 
Athfal Jemawan I Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 
2012/2013. Waktu penelitian adalah tiga bulan yaitu mulai Desember 2012 
sampai dengan Februari 2013. Subyek penelitian ini adalah anak kelas A yang 
berjumlah 16 anak. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode 
wawancara dan observasi partisipasi. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan 
dalam dua siklus. Prosedur dalam penelitian ini melalui empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Indikator kinerja dalam 
penelitian tindakan kelas ini adalah diharapkan dengan metode Mind Mapping 
dapat meningkatkan motivasi belajar menulis pada anak kelompok A TK 
Aisyiyah Bustanul Athfal Jemawan I Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten 
Tahun Ajaran 2012/2013 meningkat menjadi 80% dari 16 anak. 
Dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan dapat ditarik 
kesimpulan bahwa penggunaan metode Mind Mapping dapat berjalan dengan 
baik. Setelah digunakan metode Mind Mapping terjadi peningkatan motivasi 
belajar menulis anak secara signifikan. Sebelum dilakukan tindakan, tingkat 
motivasi belajar menulis anak sebanyak 5 anak (31,25%). Setelah dilakukan 
tindakan pada siklus I motivasi belajar menulis anak meningkat menjadi 8 anak 
(50%) dan pada siklus II motivasi belajar menulis anak meningkat menjadi 13 
anak (81,25%). Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan ini, 
hipotesis yang menyatakan “DidugapenerapanmetodeMind 
MappingdapatmeningkatkanmotivasibelajarmenulispadaanakKelompok A TK 
AisyiyahBustanulAthfalJemawan I 
KecamatanJatinomKabupatenKlatenTahunAjaran 2012/2013” 
terbuktidandapatditerimakebenarannya. 
Kata kunci: Motivasibelajarmenulis, Mind Mapping.  
 
       Surakarta, 21 Maret 2013 
        Penulis, 
 
             Nur Widiastuti 
  
